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Suttlmary
The rOOt Stresses of thin rim sPur gears with cOnsideratiOn Of the deformation
of rinl is investigated by means Of the two_dimensiOnal tinite element method
(FEM)with typical triangular elements,
The effects Of cOnstraining cOnditions fOr gear models and adiacent teeth
on the root stress distributions are discussed. The gear tOoth model with a
single tooth is shOwn to be available fOr sufficiently precise evaluation of rOOt
stresseS. The suitable ri■l thickness Of gear model fOr the stress analysis by
FEM is proPOsed・ The true stresses on the root Of gear tOOth cOmputed by

































































































Fig。 2  Fiow chart fOr computer prOgram
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Fig. 3 Effect oF number of elements on




























の場合が 350, 図5ぃ)では 301となっているc 図6は
(a)Loaded tooth    (b)Adiacent tOC
Fig. 5  Mesh pattern for gear teeth
(b)Adiacent tOOth
小田 哲・永村和照・ 難波千秋 :有限要素法による平歯車の歯元応力解析


































Constraining condition :Fig. 7(a)
Fig。 8  Stress distributions on gear tOoth
surface(′″=2m)
Tabie l Rittn thickness and number Of
elemettts and nodes
6m     1      964
8m  1   1124
10rn     1      1284









は引張側で σ′=0.647k9/11ul12, 圧縮側では σ♂=―
1.045k9/11u12, 3枚歯モデルにおいてはそれぞれ σ′=




部 (HOferによる危険断面の位置)にゲージ長さ i ll ll
のひずみゲ…ジを接着して,負荷時に生じる歯元応力を
実際に測定した結果,引張側,圧縮側の歯元応力値はそ







Constraining condition i Fig。7(a)
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一―Fig 7(b)   ―
∝ :Tensite stress
鳴 :Comprsstte stresg殆/b=l kg/m甲
Fig。lo
6       小田 哲・ 永村和照D難波千秋 :有限要素法による平歯車の歯元応力解析
によるものと考えている。この問題の詳細については別  ム部の弾性変形の影響が認められ,負荷側の歯元すみ肉
の機会に発表する予定である。拘束条件121の場合は引張  部には,かみあいに入る前に引張応力が,またかみあい
側,圧縮側歯元応力ともにリム厚さの減少につれて減少  終り後には圧縮応力が発生する。 このため, かみあい
する傾向が認められるがその程度はわずかであることが  (運転)時に生じる負荷側の歯元すみ肉部の応力条件は
わかる。またリム厚さが 10m以上 σω≧10m)になる  部分両振り応力となる。
と歯元応力はほとんど変化せず拘束条件(Jと修)の場合で   おわりに,本研究を行うにあたって熱心にご協力いた
同一の値を示すことがわかる。これらのことより有限要  だいた本学大学院工学研究科学生青木浩二氏に感謝いた
素法により歯元応力解析を行う場合の一体歯車に対する  します。また数値計算は,京都大学大型計算機センター      :
歯車モデルとしては, リム長さを歯5枚分, リム厚さ  の FACOM M-190によって行ったことを付記し, 謝
10m程度にとればいずれの拘束条件に対しても十分であ  意を表します。
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